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Company Profile BMT Bismillah Sukorejo Kendal. 
Wawancara dengan Widi Mulyanta, Manajer utama BMT Bismillah Sukorejo, tgl 
22 Februari 2013 
 
Wawancara dengan Agus Suhartadi, Manajer BMT Bismillah cabang Sukorejo, 
tgl  15 Februari 2013 
 
Wawancara dengan Untung Sujarwadi, Adm Pembiayaan BMT Bismillah 
Sukorejo, tgl 21 Februari 2013 
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